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                              
                    
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa 
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 
menjaga dirinya.” 
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Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah serta 
inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebagian tugas dalam syarat 
menempuh jenjang Sarjana Strata Satu S1 Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I.) di 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Shalawat serta salam 
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Skripsi yang berjudul “Respon Elit Muslim Makamhaji terhadap Catur Pusat 
Pendidikan” ini, memaparkan tentang pandangan elit muslim Makamhaji terhadap 
konsep catur pusat pendidikan. Serta bagaimana keterkaitan respon Elit muslim 
terhadap konsep catur pusat pendidikan.  
Halangan dan rintangan selalu datang silih berganti menerpa pada diri penulis, 
yang menyebabkan hampir terbengkalainya penuyusunan skripsi ini. Sehingga karya 
tulis ini selesai tidak pada waktu yang telah dicita-citakan. Namun, alhmadulillah 
pada akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan juga. Betapa maha besar kekuasaan-
Nya, atas segala rahmat, rahman dan rahim-NYa, karya yang sangat sederhana ini 
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3. Drs. Ari Anshori, M.Ag., selaku pembimbing I yang dengan sabar dan tekun 
menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan dan 
memberi petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas 
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arahan, kritik, saran, motivasi dan nasehat-nasehatnya. 
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Respon merupakan tanggapan atau reaksi bisa berarti jawaban. Berbicara 
mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga 
diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum 
pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak 
suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu.  
Dalam masyarakat tertentu ada sebagian penduduk ikut terlibat dalam 
kepemimpinan, sebaliknya dalam masyarakat tertentu penduduk tidak diikut sertakan. 
Dalam pengertian umum elite menunjukkan sekelompok orang yang dalam 
masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khusus lagi elite adalah 
sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan  
kecil yang memegang kekuasaan. Dan di dalam Islam, pusat-pusat pendidikan dapat 
digolongkan dalam catur pusat pendidikan, yaitu keluarga, masjid, sekolah dan 
masyarakat. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan  elit muslim 
Makamhaji mengenai catur pusat  pendidikan dan bagaimana keterkaitan respon elit 
muslim terhadap catur pusat pendidikan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui respon atau tanggapan terhadap konsep catur pusat pendidikan , selain itu 
juga  untuk menemukan  keterkaitan respon Elit muslim dengan konsep catur pusat 
pendidikan. Jenis penelitian ini penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian 
lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi  serta dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan 
metode deskriptif kulitatif. 
Berdasarkan penelitian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: (1). Hampir semua elit muslim Makamhaji memberikan respon atau 
tanggapan yang baik. Ini bisa dilihat dari kepedulian masyarakat mengenai 
pendidikan. Selanjutnya pandangan elit muslim  Makamhaji tetang Catur pusat 
pendidikan semua berharap yang sama yakni pusat-pusat pendidikan mempunyai 
fungsi sendiri-sendiri, meskipun demikian harus berjalan beriringan serta 
bekerjasama dengan baik dan saling mendukung agar tercapai tujuan pendidikan. (2). 
Keterkaitan respon elit muslim Makamhaji terhadap konsep catur pusat pendidikan. 
Jadi keterkaitan antara respon Elit muslim khususnya di lingkungan Makamhaji 
terhadap konsep catur pusat pendidikan sangat berpengaruh terhadap dunia 
pendidikan. Karena dengan respon itu masyarakat masih peduli dengan pendidikan 
dan di sisi lain dengan adanya respon atau tanggapan tersebut bisa dikaji dan 
dijadikan evaluasi ke depan agar menjadi lebih baik 
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